











































また、 19世紀半ば以降には、 Thelllustrated London News (1842年5月 14日26，000部で創刊、 1年後









ドイツ語などに翻訳され、ヨーロッパに広がっていった (SaJmon1727; Salmon (van Gωh) 1729・1820;Salmon 
1738 (1734); SaJmon (van Goch) 1735・1736)。当時、ヨーロッパがいかに世界の情報を求めていたかがわか
る。
本書には以下のような3点の銅版画が附せられている⑦。
Salmon 1738 (1734)ーoIV 14: Rato d'una Sposa Pegt即 18fatto也 unPortoghese (ポルトガル人による
ベグー人花嫁の強奪)(図2)
Salmon 1738 (1734)_ IV 022: Tempio di Ki紘iak，ed iImodo nel quale va vestito iI Popolo del Pegu 
(Kiakiakの寺院とベグ一人@とその服装) (図3)










































イツ語、オランダ語、スウエ}デン語、イタリ ア語にも翻訳され (S戸田s(Cωtera) 2002 (1800); Symes 
(Hager) 1801; Symes 1800-1804; Symes (Odmann) 1805; S戸nes(C紅ozzi)1832 (1819))、そこで示されたコン
パウン朝の情報は、広くヨーロッパに行き渡ったものと恩われる。
Symes 1969 (1800)_186: Sh佃 mad∞，the great Temple at Pe伊，叩dthe Ground Plan (図5)
⑨これら図版が何に依拠したものであるのかは、今後の媒題としたい。
⑮ 18世紀後半から 19世紀前半における両国の関係については、渡辺2∞3;W，叩dman1962; Ramachandra 1977など参照。
⑪イギリス東インド会社の書配としてマドラスに駐在し東インド、中国との貿易の拡張に尽力し、後にイギリス海軍の
水路局長官として活隠したA1exanderDalrymple (1737・1808)による、東南アジア、中国への旅行記集成。
⑫ 1781年より 1812年まで東インド会社の医務官としてインド~東南アジア各地で活蹟したWiliamHunter (1755・1812)は、
1782・1783の体験をもとに本書を完成出版したが、持軍絵はもとより地図も含まれていない。




Symes 1969 (1800)ー248:Impression ofthe F∞t ofGaudma 
Symes 1969 (18oo)_298: Irnage ofBoodh at Gaya in Bengal 
Symes 1969 (18∞)_308: A Woongee， or Member of the Chief Council， and his Wife， in白eirDress of 
Ceremony (図7)
Symes 1969 (18oo)_310: An Attawonn and his Wife，叩da Seredogee， or Secretary，旬出eirDress of 
Ceremony 
Symes 1969 (1800)_312: A Woondock釦 dhis Wife， intheir Dress of Ceremony 
Symes 1969 (1800)_316: A Birman Peasant and his Wife (図的
Symes 1969 (18oo)_318: A Cassay Horseman 
Symes 1969 (1800)_346: M拙叫ofcatching wild El叩hanωinAva(図的
Symes 1969 (18oo)_348: Image ofthe Birm叩 Gaudrnain a Temple at Ummerapoora (図 10)
Symes 1969(18∞')_388: A IGoum. or Monastery (図11)
Symes 1969 (18oo)_ 414: View ofthe Imperial Court at Ummerap∞ra， and the Ceremony of In汀oduction
(図 12)
Symes 1969 (1800)_424: Sho句aWldog民 orRoya1 golden Boat (図 13)
Symes 1969 (18∞)_ 428: A Birman War-boat 






ゴダ(図 5)などの仏塔や都の寺院、仏像(図 10)や仏足石、僧侶(図 6)などの仏教関係の図像であ
る。













サイムズの交渉により海港ラングーンでの駐在を認められた CaptainHiram Cox (1760・1799)の残した旅
行記は、その直後ではなく、後に起こる第1次イギリス=ピルマ戦争(1824・1826)の直前に刊行されて
いるが (Cox1821: Cox 1822; Cox 1825)、そこに附される図版は、
Cox 1821_000: A W.∞nghee or First Minister's Wife in her Hackery with Female Slave Attendants (図15)
Cox 1821_014: ChiefSereedoghee (書記官長)(図 16)
Cox 1821_256: A Tr∞阿(図 17)
Cox 1821 304:ALooωSeree (大臣会議書記)
Cox 1821 308:AN依han(伝奏官)
となっており、戦争後に派遣されたJohnCrawfurd (1783・1868)の旅行記には、
Crawfurd 1834 2nd vo11_ 000: The White Elephan伊(図 18)
Craw吋負釦伽JI'd1834 2n凶E叫dv，刊011一川.
Crawft釦1'吋d1目8342nd vol1_一_319駅:Prof白ile0ぱfaM佃 ∞v刊er隠edw叫itl白lh必岱r.--PO 町aitof a Woman ofthe Kyen Tribe 
Crawfurd 1834 2nd voll_323: Shwe-Maong， a Native ofLao. --Infant Child ofShwe-Maong 
Craw白rd1829 _228 (Crawfurd 1834 2nd vol1_393): Image of Gautama on his Throne， from a Temple at 
Sgaing (図 20)
Crawfurd 1834 2nd vo12 _ (削:lmage in Gold with precio凶 stones，taken合omthe Great Pagoda at Rangoon， 
and imagined to r'叩resent由eBurman Conqu町orAlompra(図21)
Crawfurd 1834 2nd voI2_00Ivignettes: A B凶manCha戸1，or Zayat (図22)
Crawfurd 1834 2nd vo12 _ 058v: A Modem Bunnese Temple at Sagaing (図 23)
Crawfurd 1834 2nd voI2_319v: Household Temple in Silver wi白anlmage ofBudd・ha(図24)
















検証が行われただけでなく、戦争の正当性を植うもの (Stewart1826; Wilson (comp. & ed.) 1827; White 1827) 









Snodgrass 1827_PlOO1: Mee仙沼oftheBritish and Bunnese Commissioners at Neoun-Ben-Zeik; Principal 
Figure，百eKee-Wongee (図25)
Snodgrass 1827_PJ002: Band∞la's Look-out Tree at Don∞hew一MountingFour Guns (図26)






Cooler 1977_PI.Ol (M∞re 1825_0I): The Har凶urof Port ComwalJis， Island of Great An伽man，with the 
Fleetge凶ngunder Weigh for R叩 g∞n.σ'.Hunt; 1825.10.1) 
C∞ler 1977 _ PI.02 (M∞re 1825 _ 02): View ofthe Landing at Rang'∞n ofPart ofthe Combined Forces合'Om
BengaJ and Madras， under the orders of Sir A印刷baldCampbell， K.C.B. on 1血May1824. (H. Pyall; 
1825.10.1) 
Cooler 1977 _P1.07 (M∞re 1825_03): The Principle approachωthe Great Dagon Pag吋aatRang∞n.作
Fielding; 1825.1.9) (図28)
Cooler 1977]1.06 (M∞re 1825_04): View ofthe Great Dagon Pagoda at Rang∞n and scenery adjacent to 
the Westward of出eGreat Road. (H. Pyal; 1825.11.9) (図29)
C∞1釘 1977]1.09例∞re1825_05): Scene叩onthe Terrace of白eGreat Dagon Pagoda at Rangoonl 
Looking towards the north. (T. Hunt; 1825.10.1) (図30)
Cooler 1977_P1.l7 (M∞re 1825_06): The Attack upon白eStockades near Rang∞n by Sir Archibald 




Cooler 1977 _P1.11 (Moore 1825 _ 07):百四Gold Temple ofthe principal Idol Gaudma， taken企omits Fronν 
being the Eastem Face ofthe Great Dagon Pagoda at Rang∞n. (T. Hunt; 1825.1 0.1) (図31)
C∞ler 1977_P1.12 (M∞問 1825_08):Inside View of官時GoldTemple on the Terrace of the Great Dagon 
Pagoda at Rang∞n. (T. Hunt; 1825.11.9) 
Cooler 1977_P1.I4 (M∞re 1825_09): Scene from the UPI即 Terraceof the Great Dagon Pagoda at 
Rang∞n， tothe South East. (H. Pyall; 1826.1.) (図32)
C∞ler 1977_PI.I8 (M∞re 1825 _1 0): The Storming of the Lesser Stockades at Kemmendine near Rangoon 
on the 10白ofJune1824. (T.Hunt; 1826.1.2) 
C∞ler 1977 _ PI.l6 (M∞陀1825_11):Viewofthe Lake佃 dpart of the Eastem Road企omRang∞n， taken 
合omadvance of the 7血MadrasNative Infan句・(H.Pyal; 1825.11.9) (図33)
C∞ler 1977_P1.19 (Moore 1825_12): Rangoonl The Position ofpart ofthe Army previous to attacking the 
Stockades on the伊 ofJuly 1824. (T.Hunt; 1825.10.1) 
Cooler 1977_P1.l5 (M∞>re 1825_13): Scene upon the Eastem Road合omRang∞n looking towards the 
South.(T.Hunt; 1825.11.9) (図34)
C∞1町 1977_PI.IO(M∞>re1825 _14): Scene upon the Terrace of the Great Dagon Pagoda at Rang∞n， taken 
near the Great Bel. (T. Hunt; 1826.1.2) (図35)
Cooler 1 977_P1.20 (Moore 1 825_1 5): The Storming ofone ofthe p白lcipalStockades on its insidel on the 
8白ofJuly1824. (T. Hunt; 1825.10.1) 
Cooler 1977 _PI.04 (Moore 1825 _16): View of the Great Dagon Pago也 andadja回nt[sic] Scenery on出e
Eastem Road from R佃 g∞n.(T. Fielding; 1825.11.9) (図36)
Cooler 1977_P1.22 (Moore 1 825_17):ηlC: Conflagr前ionof Dalla， on the Rangoon River. (T. Hunt; 
1826.1.2) (図37)
Cooler 1977_P1.21 (Moore 1825_18): The Attack upon the Stωkades at Pagoda Point， on the Rangoon 
町veむbySir Archibald Campbell， K.C.B. 8出July1824. (Reeve J町~; 1826.1.2) (図38)
C∞l町 1977_P1.03(Kershaw 1 830_01): Rang∞n from the Anchorage (図39)
Cooler 1977_P1.l3 (Kershaw 1830_02): View合omBrigr. McCregh's Pagoda， Rangoon (図40)
Cooler 1977 _P1.05 (Kershaw 1830 _ 03): Dagon Pag似la，ne釘Rang∞n，taken企omthe Lines of His 
M司jesty's13出佃d38曲Regts(図41)
C∞ler 1977_P1.08 (Kershaw 1830一例):DagonPag吋a，near Rangoon 
Cooler 1977_P1.25 (Kershaw 1830_05): Prome仕omthe South heights (図42)
Cooler 1977 _P1.24 (Kershaw 1830 _ 06): North Face of the Great Pago也，Prome(図43)
C∞ler 1977 _P1.26 (Kershaw 1830_07): View from the West Face ofthe Great Pagoda， Prome 
Cooler 1977_P1.23 (Kershaw 1 830_08): Prome企omthe heights OCCl司piedby His M司jesty'sI3曲 Light
Infan町(図44)
Cooler 1 977_P1.27 (Kershaw 1 830_09): Melloon 企omthe British Position (図45)
? ??
?
Cooler 1977_P1.28 (Kershaw 1830_10): Pagahm-Mew (図46)
これらの図像を見てみると、ラングーンの町の象徴とも言える‘ンュエーダゴン・パゴダ(図 28-31、
34-36、41)やプローム(ピィー)のシュエーサンドー・パゴダ(図43、44)が中心的に描かれるのは当





















われる (Ma1colm1839; Malcolm 1853 (10世1American ed. 1839))。そこでは、文中の小さな挿絵も含めて、
以下のような大量の挿絵が附されている⑪。
Malcom 1853 (1839)_000: View ofTavoy (図47)
Malcom 1853 (1839)_036v: The Grave of恥1rs.Judson 
Malcom 1853 (1839).ー046:View ofMergui (図48)
Malcom 1853 (1839)_05Ov: Boardman's Tomb 
Malcom 1853 (1839)_ 061: View of Maulmain (図49)
Malcom 1853 (1839)_065:附加tingOffice at Maulmain 
⑪ 1783年から 1808年までピルマで活動したカトリ ック神父Sangermano(1758・1819)が体験収集したピルマに関する諸情




Malcom 1853 (1839)一価6v:Mr. Judson's House (図 50)
Malcom 1853 (1839)_075v: Ascending the Irawaddy (図51)
Malcom 1853 (1839)ー086v:BぽmanOxCart
Malcom 1853 (1839)ーO拘v:Burman Gentleman's Carriage (図 52)
Malcom 1853 (1839)ー101:View ofSagaing (園田)
Malcom 1853 (1839)一102v:Burman king's Boat 
Malcom 1853 (1839)一108v:A Statue， such as伊 rdthe Gate ofBurman Temples -Warder， orBalu (図54)
Malcom 1853 (1839)ー118v:New Pagoda at Ava (図55)
Malcom 1853 (1839)一127v:Jack-Tree and Fruit (図56)
Malcom 1853 (1839)ー128v:Mango 
Malcom 1853 (1839)ー129v:百四Plantain-Tree 
Malcom 1853 (1839)ー134v:Stand for Eating 
Malcom 1853 (1839)_135av: Burman Shoe 
Malcom 1853 (1839)一135bv:Burman Lady (図57)
Malcom 1853 (1839)ー138v:Spitt∞n 
Malcom 1853 (1839)一139v:Burman Gentleman and Followers (図 58)
Malcom 1853 (1839)ー155av:Bea也19白eGong
Malcom 1853 (1839)ー155bv:Drums 
Malcom 1853 (1839)_l56v: B山rnanLamp 
Malcom 1853 (1839)一157v:Assaying Silver (図59)
Malcom 1853 (1839)_158v: Cleaning Cotton (図60)
Malcom 1853 (1839)_l79v: Irigating a Rice Field (図 61)
Malcom 1853 (1839)_l83v: Gaudama (図62)
Malcom 1853 (1839)一193v:B町manZayat (図63)
Malcom 1853 (1839)_194v: Burman Lion 
Malcom 1853 (1839)_l95v: S甘eamer
Malcom 1853 (1839)一196v:Gaudama's Foot 
Malcom 1853 (1839)_201v: Priest Walking out 
Malcom 1853 (1839)_203v: Priest Preaching 
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